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Mjerenje ubrzanja sile teže pomoću Atwoodovog stroja
Roko Pešić1
Direktno mjerenje sile teže slobodnim padom nije baš jednostavno u laboratorijskim
uvjetima. Trebali bismo brzu štopericu, te dobru detekciju početka i kraja gibanja, jer se
pad odvija prilično brzo (oko 4.5 desetinki sekunde s visine jednog metra). Ako bi pak
uzeli puno veću visinu, pokus bi kvario otpor zraka. Zato je ubrzanje sile teže, g , bolje
mjeriti posredno, npr. gibanjem njihala ili sustava kolotura. Jedan takav mjerni postav
je Atwoodov stroj [1] prikazan ovdje:
Slika 1. Slika 2.
Početni položaj utega prikazan je na slici 1. Na uteg
mase m1 postavimo pažljivo preteg (okruglu metalnu
pločicu) mase m2 koja je manja od m1 , uslijed čega
sustav počne ubrzavati ubrzanjem a koje se može odrediti
iz Newtonovih jednadžbi gibanja za jedan i drugi uteg:
(m1 + m2)a = (m1 + m2)g − T
m1a = T − m1g
gdje je T sila napetosti niti.






Sustav utega ubrzavajući prije -de visinu h nakon čega preteg mase m2 ostane na





Prešavši visinu h1 uteg m1 se zaustavi na pločici P2 .










Znajući mase m1 i m2 , visinu h i brzinu v (koju odredimo mjerenjem visine h1 i
vremena t1 potrebnog utegu m1 da prije -de visinu h1 ) možemo odrediti ubrzanje g sile
teže. Mijenjajući težinu pretega m2 , mjerenje možemo ponoviti više puta uz različite
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